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ABSTRAK 
 
ANALISIS KINERJA PT CIPUTRA DEVELOPMENT  Tbk (“Perseroan”) 
BERDASARKAN RASIO LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, DAN 
SOLVABILITAS 
 
Riza Nurul Afsari 
F3313089 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada 
PT Ciputra Development Tbk yang merupakan induk perusahaan. Langkah yang 
dilakukan adalah dengan membandingkan laporan keuangan tahunan PT Ciputra 
Development Tbk periode 2013-2015 serta menyatukan berita-berita penting yang 
menyangkut kinerja dari PT Ciputra Development Tbk, misalnya rata-rata 
industri.  
Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif yaitu dengan 
mengolah data dari laporan keuangan tahunan PT Ciputra development Tbk 
menggunakan rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas yang kemudian 
diinterpretasikan oleh penulis dalam bentuk analisa deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan kenaikan ataupun penurunan kinerja 
dari PT Ciputra Development Tbk periode 2013-2015 serta faktor-faktor 
penyebab dari kenaikan ataupun penurunan kinerja tersebut. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah upaya perusahaan dalam mempertahankan kinerjanya 
sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat dan bisa menarik minat para 
investor untuk menanamkan modal dan kreditor untuk memberikan pinjaman. 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa PT Ciputra Development Tbk 
termasuk perusahaan yang profitabel dengan rasio solvabilitas yang tinggi. 
Kata kunci: Kinerja, Analisis Rasio.  
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ABSTRACT 
 
THE PERFORMANCE ANALYSIS OF PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk 
("Company") BASED ON THE LIQUIDITY, PROFITABILITY, AND SOLVENCY 
RATIO 
 
Riza Nurul Afsari 
F3313089 
 
The purpose of this research was to analyse the financial performance of 
PT Ciputra Development Tbk, which is the holding company. The objectives is to 
compare the annual report of PT Ciputra Development Tbk in 2013-2015 and 
bringing important news regarding the performance of the company, such as the 
industry average. 
The method use in this research was using quantitative analysis method 
within processing data from the annual report of PT Ciputra Development Tbk 
using Liquidity ratio, Solvency ratio and Profitability ratio which is then 
interpreted by the author in the form of descriptive analysis. 
The results of this research indicate the increase or decrease of the 
company performance in 2013-2015 as well as the factors that cause the change. 
The conclusion of this research is the company's efforts in maintaining the 
performance to earn the trust of the community and the company’s ability to 
attract investors, to invest in their company, and creditors, to provide loans. From 
analysis result, author can concluded that PT Ciputra Development Tbk is a 
profitable company with high solvency ratios. 
Keywords: Performance, Ratio Analysis. 
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“Build your dreams, or someone else will hire you to build theirs” 
(Farrah Gray) 
 
“Jangan tetap tinggal di masa lalu, atau bermimpi tentang masa depan, namun 
pusatkan perhatian anda pada masa sekarang” 
(Budha) 
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1. Ibu dan ayah yang telah memberikan dukungan dan doa selama ini. 
2. Kakek, nenek, dan adik yang selalu perhatian dalam segala hal. 
3. Teman-teman DIII Akuntansi angkatan 2013. 
4. Almamater. 
5. Pacitan dan Ponorogo kotaku. 
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